













KWASAN & HIDA OBSERVATORIES
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(???? ????: ?? ?? (???)??? ????? ???? ??)
????? ? 607-8471 ???????????? TEL: 075-581-1235
FAX: 075-593-9617
????? ? 506-1314 ??????????? TEL: 0578-86-2311
FAX: 0578-86-2118
????? ? 606-8502 ???????????? TEL: 075-753-3893
???????????? FAX: 075-753-4280
